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идет не о функционировании электронной почты, не о предоставлении сервиса 
глобальных сетей и не о дистанционном обучении за рубежом. Хотя это важ­
ные задачи, но они понятны пользователям по своей постановке. Большую 
трудность вызывает проблема анализа, отбора, структурирования и предостав­
ления различным категориям работников университета такой информации, ко­
торая необходима для накопления и отбора фактологических данных, для при­
нятия решений, для развития.
Трудность обусловлена несколькими обстоятельствами. Первое из них - 
огромный объем данных, характер и местонахождение которых заранее неиз­
вестны (проблема сетевой навигации). Второе обстоятельство связано с тем, 
что наиболее опытные специалисты в предметной области менее других зна­
комы с сетевыми информационными технологиями и, как правило, самостоя­
тельно не могут осуществлять структуризацию и распределение информации 
по сети (проблема информационно-технологической квалификации). Третье 
обстоятельство касается своевременности принятия решений руководителями в 
ответ на ситуации, которые определились в результате компетентного анализа 
информации (проблема адекватной реакции).
Поскольку информационное обеспечение такого рода является сложным 
делом, то представляется целесообразным объединить усилия консорциума 
екатеринбургских университетов по накоплению и анализу подходящих общих 
информационных ресурсов, собираемых по крупицам. Тем более, что наши за­
рубежные партнеры создают необходимые технические предпосылки (в виде 
поставки информационных серверов каждому екатеринбургскому университе- 
ту-участнику консорциума по проекту URAL).
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УЧЕТ МЕНТАЛИТЕТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Одной из общепризнанных характеристик ответственности является га­
рантирование личностью достижения результата своими силами. Однако этот 
результат может быть венцом как самостоятельно поставленных целей, так и
выполнения заданий, определенных для выполнения субъекту отдельными ли­
цами или организациями. Очевидно, говоря о результате, необходимо иметь в 
виду не только его личностную, но и общественную значимость.
В плане рассмотрения результата интересны и сам ход выполнения ответ­
ственного действия, пути и средства, к которым прибегал субъект в ходе его 
реализации, динамики выполнения задания. Важны также способы регуляции, 
к которым прибегал субъект, его мотивы. Другими словами, речь идет о мно­
гомерно-функциональном анализе ответственности субъекта. Можно предпо­
ложить, что компоненты, составляющие ответственность, различны у различ­
ных общностей людей и в этом плане было бы интересно их сопоставление.
Для анализа ответственности был создан вопросник, позволяющий судить 
о величинах составляющих ее компонентов: динамики, эмоциональности, ре­
гуляции, мотивации, когнитивных параметров и результативности. Частотный 
анализ ответов на соответствующие вопросы из перечисленных компонентов 
ответственности дает представление о менталитете уральских студентов (58 
лиц женского пола и 68 - мужского), обучавшихся на 3-4-м курсах УрГПУ. Из 
60 ответов на предложенные утверждения рассматривались только те, разница 
на которые между мужчинами и женщинами составила не менее 10 %.
Динамический компонент. Женщины считают, что их активность по 
реализации ответственных заданий признается окружающими в большей сте­
пени, чем у мужчин (так, например, разница на данное утверждение между 
студентками и студентами составила 32 %). Женщины полагают, что им помо­
гает быть более ответственными внешний контроль. В то же время отвергают 
свою предрасположенность к выполнению трудных и ответственных заданий.
Эмоциональный компонент. Доброжелательное окружение на процесс 
выполнения ответственных заданий сказывается у женщин в большей мере, 
чем у мужчин. Мужчины в большей степени раздражаются от собственных не­
удач. В то же время женщины чаще приходят в состояние гнева при конфлик­
тах в процессе выполнения ответственных дел.
Регуляторный компонент. Мужчины стараются более тщательно, не им­
пульсивно продумывать предстоящие ответственные дела. Женщины в боль­
шей мере считают, что успех в деле зависит от обстоятельств, что противо­
стояние проявлению их личной ответственности больше, чем у мужчин.
Мотивационный компонент. При реализации ответственных дел у жен­
щин в большей мере, чем у мужчин, преобладает стремление к соблюдению
этических норм. Женщины чаще, чем мужчины, выделяют приоритет общест­
венного перед личным.
Когнитивный компонент. ІІо ряду положений женщины больше мужчин 
понимают и осмысливают суть ответственности.
Результативный компонент. Из десяти высказываний по этому разделу 
можно выделить только одно: мужчины чаще, чем женщины, считают, что их 
ответственность окажет помощь в продвижении по службе.
В целом следует отметить, что на уровне суммарных показателей рас­
сматриваемых компонентов ответственности не оказалось достоверных разли­
чий между мужской и женской частями выборок по t-критерию Стьюдента. И 
тем не менее думается, что те качественные характеристики ответственности, 
которые приведены нами, помогут не только в плане общения, но и в деловом 
сотрудничестве.
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СТРАХОВАНИЕ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В последние годы российские іраждане получили возможность выезжать 
во многие страны мира на работу, стажировку, учебу или просто попутешест­
вовать. Медикам и работникам страхования известно множество примеров, ко­
гда в силу либо несчастного случая, либо противоправных и иных действий 
подвергались опасности люди или их имущественные интересы. В особенности 
тяжелыми оказываются последствия даже незначительных несчастных случаев, 
внезапных заболеваний или обострений хронических заболеваний, когда по­
страдавший находится за границей, в силу того что стоимость медицинских ус­
луг там значительно превышает финансовые возможности пострадавшего.
Чтобы избежать негативных последствий, для граждан, выезжающих за 
рубеж, в развитых странах давно существует система Assistance. Компании 
Assistance не являются страховыми, чаще всего это коммерческие учреждения. 
Они играют роль посредников между страховыми компаниями, страхующими 
жизнь и здоровье граждан от несчастных случаев, и медицинскими учрежде­
ниями, которые осуществляют комплекс медицинских услуг пострадавшим.
